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Amphibolitized mafic granulite from the Sør Rondane Mountains, East Antarctica is investigated in this study The granulite 
consists mainly of olivine, orthopyroxene, clinopyroxene, pargasitic amphibole, plagioclase, and ilmenite. Orthopyroxene + 
spinel symplectite is also observed in places. Thermodynamic calculations suggest that presence of garnet at high-pressure 
stage, and the orthopyroxene + spinel symplectite was formed from the garnet and olivine by decompression under 1000°C and 
11.5 kbar. Subsequent amphibolite-facies overprinting (<700°C at 4–5.5 kbar) also affected the granulite, which is recorded by 



















High-Al Opx + Spr = Low-Al Opx + Splなどの反応で定義され，一般に超高温状態からの温度低下を示すと考えられ
ている．一方，超苦鉄質岩のシンプレクタイトは，Grt + Ol = Opx + Splなどの反応によって形成されると考えられ
ており，一般に圧力低下によるとみなされている． 
シンプレクタイト中の斜方輝石およびスピネルの各組成と体積比からシンプレクタイト全体の化学組成を計算
すると SiO2 : Al2O3 : FeO : MgO = 42.41 : 13.52 : 25.28 : 18.79 (wt%)となる．この化学組成を用いた相図では，9～10 
kbar を境界として，高圧側ではザクロ石+かんらん石+斜方輝石が安定であり，低圧側ではスピネル+かんらん石+
斜方輝石が安定となる．また，低圧側では高圧部に比べてかんらん石の体積比が著しくに小さい（高圧部：18 












希土類元素に富む E-MORB的な組成をしめし，高い La/Yb比や La/Lu比（LaN/YbN=6.8，LaN/LuN=7.3）で特徴づけ
られる．これらは，アウストカンパーネ地域の苦鉄質
変成岩類の全岩化学組成 (Osanai et al., 1992)と類似す
る．さらに，同地域からはかんらん石を含むグラニュ
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Figure 1. Photomicrographs of amphibolitized mafic granulite. (a) Granoblastic texture of the mafic granulite. (b) 
Orthopyroxene + spinel symplectite in the mafic granulite. 
Figure 2. Estimated peak and retrograde metamorphic 
conditions  
